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производстве лекарственных средств, формировании социально ориентированного фармацевтиче-
ского рынка и достойном выполнении профессиональных функций провизорами и фармацевтами.  
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Галоўнай умовай пабудовы дзейснай сістэмы дапамогі інвалідам і ўдзельнікам Вялікай Ай-
чыннай вайны ў першыя пасляваенныя гады стала стварэнне цэнтралізаванай прамыслова-
тэхнічнай і калгасна-саўгаснай базы, праз якія аказвалася сацыяльная дапамога інвалідам і 
ўдзельнікам Вялікай Айчыннай вайны [1. с. 131]. Ва ўсходняй Беларусі такая база была ўтворана 
яшчэ ў 30-я гг. На тэрыторыі Заходняй Беларусі без правядзення індустрыялізацыі і 
калектывізацыі стварыць падобную мадэль сацыяльнай дапамогі, якая існавала ў БССР, было не-
магчыма. Нават партыйна-дзяржаўныя кіраўнікі Беларускай ССР у пачатку 50-х гг. былі вымуша-
ны канстатаваць, што развіццё заходніх абласцей значна адставала ад усходніх. Зразумела, што 
такога роду дысбаланс негатыўна адбіваўся на забяспечанасці дэмабілізаваных і інвалідаў Вялікай 
Айчыннай вайны [Там жа, 229–230].   
Вынікам надзвычай цяжкага становішча ў сельскай гаспадарцы БССР і бядотнага жыцця ў 
беларускай вёсцы ў пасляваенны час з’явілася імкненне значнай колькасці яе жыхароў перасяліцца 
ў Польшчу згодна з адпаведнымі дзяржаўнымі пагадненнямі. Па стане на 15 чэрвеня 1945 г. з 
рэспублікі ў суседнюю краіну выказвалі жаданне выехаць 96 129 гаспадарак, якія мелі ў сваім 
складзе 320 414 чалавек [2, с. 231]. Забяспечанасць жыллём у заходніх рэгіёнах Беларускай ССР 
заставалася цяжкай праблемай.  
Прыватныя дамы і гаспадарчыя пабудовы, пакінутыя жыхарамі Беларусі пры эміграцыі ў 
Польшчу, маглі стаць важным сродкам у справе забеспячэння франтавікоў жыллём. Аднак пера-
дача ім дамоў нярэдка праходзіла з парушэннямі. Ва ўмовах узросшай пасля вайны каштоўнасці 
жылля даволі частымі былі выпадкі, калі пасля ад’езду былых гаспадароў за межы БССР, вызвале-
ная жылплошча размяркоўвалася не сярод інвалідаў вайны, а выкарыстоўвалася ў іншых мэтах або 
размяркоўвалася паміж прадстаўнікамі ўлады ці іх родзічамі.  
Так, у 1946 г. з Маладзечанскага раёна выехала 109 гаспадарак, але кіраўніцтвам раёна не 
было прынята своечасовых мер па размеркаванні вызваленых будынкаў. У выніку многія інваліды 
Вялікай Айчыннай вайны не маглі дабіцца права на атрыманне гэтых памяшканняў. Хадайніцтвы 
ад іх, якія адрасоўваліся райвыканкамам, па некалькі разоў вярталіся ў сельскія Саветы, а самі да-
мы, аб якіх яны хадайнічалі, прадаваліся іншым асобам. 
У 1946 г. інвалід Вялікай Айчыннай вайны ІІ-й групы І.А. Васюта прасіў старшыню 
Лебедзеўскага сельсавета Лазара перадаць яму ў карыстанне зямлю і сенакос паляка І. 
Гладкоўскага, які выехаў у Польшчу. На гэты запыт Лазарам была дадзена вусная згода, але калі 
прыйшоў час засейваць надзел, то высветлілася, што зямля ўжо была перададзена ў валоданне 
школе і настаўнікам, хаця існавала магчымасць выдзеліць для гэтых патрэб іншыя ўчасткі. Інвалід 
Вялікай Айчыннай вайны ІІ-й групы М.М. Мамай, які меў паўтара гектара сенакоса, звярнуўся ў 
той жа сельскі Савет з просьбай прадаставіць яму яшчэ паўгектара. Аднак у адказ старшыня Лазар 
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не толькі не даў дазвол на гэта, але і адабраў участак у паўтара гектара і падзяліў паміж грамад-
зянкай Матусевіч і настаўніцай Смірновай. Інваліду вайны М.М. Мамаю быў выдзелены сенакос у 
іншым месцы, але адначасова ён быў аддадзены і супрацоўнікам раённага аддзялення МУС. Калі 
М.М. Мамай скасіў і высушыў сена, то яго частку проста забралі супрацоўнікі мясцовага аддзя-
лення міліцыі [3, арк. 14]. 
Такіх прыкладаў несправядлівага размеркавання маёмасці і матэрыяльных сродкаў сустра-
калася даволі шмат. Злоўжываннне з боку прадстаўнікоў мясцовых улад і абыякавыя адносіны да 
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны былі даволі частай з’явай у пасляваеннай Заходняй Беларусі, 
што пацвярджаецца асноўным зместам скаргаў і хадайніцтваў гэтага перыяду, якія паступалі ў 
вышэйшыя інстанцыі і кантралюючыя органы ад дэмабілізаваных франтавікоў [Там жа, арк. 15]. 
Па меры таго як у Заходніх рэгіёнах БССР праводзілася работа па ўзбуйненні калгасаў, аб-
лсабесам і райсабесам прадпісвалася арганізоўваць сваю працу такім чынам, каб пры ўзбуйненні 
калгасаў адначасова праводзіць і зліццё кас грамадскай узаемадапамогі калгаснікаў з адначасовым 
аб’яднаннем і матэрыяльных фондаў кас. Разам з тым у калгасах, дзе касы ўсё яшчэ не былі 
арганізаваны, загадвалася ў найкарацейшыя тэрміны прымаць меры па іх стварэнні, а пры 
ўмацаванні калгасаў не дапускаць выпадкаў ліквідацыі існуючых кас і растраты фондаў не па 
прызначэнні [4, арк. 15]. Такія меры дазволілі за першае пасляваеннае дзесяцігоддзе істотна па-
лепшыць стан сацыяльнага забеспячэння інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны ў пас-
ляваеннай Заходняй Беларусі.  
У цэлым, за першае пяцігоддзе пасля вызвалення ў справе сацыяльнага забеспячэння 
ўдзельнікаў і інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны было зроблена даволі шмат. На пасяджэнні 
калегіі аддзела сацыяльнага забеспячэння 27 ліпеня 1949 г. міністр сацыяльнага забеспячэння 
БССР Е.Т. Гуцанкова адзначыла, што ў большасці арганізацыі, ведамствы і кіраўнікі, за невялікім 
выключэннем, сталі адносіцца да патрэб і запытаў інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны як да важ-
най дзяржаўнай і грамадскай справы. Але аб паляпшэнні працы пакуль што гаварыць не 
прыходзілася нават у такіх абласцях, як Віцебская, Магілёўская і Гомельская, дзе было зроблена 
значна больш, чым у іншых (заходніх) абласцях. Аднак па-ранейшаму існавала шмат недахопаў. 
Некаторыя прадстаўнікі ўлады, спасылаючыся  на павышэнне матэрыяльнага становішча і дабра-
быту працоўных, лічылі, што неабходнасць у праяве такой увагі да інвалідаў, якая існавала падчас 
вайны ці ў першыя пасляваенныя гады, ужо адпала.  
Міністр сацыяльнага забеспячэння Е.Т. Гуцанкова адзначала, што, нягледзячы на пэўныя 
дасягненні ў галіне забеспячэння франтавікоў, увага да патрэб інвалідаў Вялікай Айчынай вайны 
павінна не паслабляцца, а наадварот. Падчас вайны і ў першыя пасляваенныя гады інваліды бачылі 
і ўлічвалі тыя абставіны, у якіх апынуліся працоўныя, калгаснікі і інтэлегенцыя, аднак праз пяць-
дзесяць год пасля вызвалення сітуацыя змянілася, і працоўныя, што добрасумленна адносіліся да 
сваёй працы, маглі ўжо быць забяспечаны самым неабходным. Калі раней асноўнай задачай стаяла 
забеспячэнне мінімальных патрэб інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, то, пачынаю-
чы з канца 40-х – пачатку 50-х гг., Міністэрствам сацыяльнага забеспячэння ставіліся новыя зада-
чы. Галоўнай і вырашаючай з якіх было вызначана паляпшэнне матэрыяльна-бытавых умоў 
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны і іх сем’яў. [5, арк. 29-30].  
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